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Ecologia, urbanisme i Mobilitat 
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0.-  DE 1878 A L’ACTUALITAT 
EL PRIMER EMPLAÇAMENT DE CAN BATLLÓ 
111 
0 
1878 INAUGURACIÓ DE BATLLÓ I BATLLÓ AL SEU ACTUAL EMPLAÇAMENT 
 
0 
BARCELONA CAP A 1900 
 
0 
LA FÀBRICA EN FUNCIONAMENT 
111 
0 







1.-   ESTAT ACTUAL DE CAN BATLLÓ 






EL PLANEJAMENT  VIGENT 
1 
COMPARATIVA ENTRE EL PLANEJAMENT   QUE S’HA MODIFICAT I EL VIGENT DES DE 2017 
L’ESPAI URBÀ RESULTANT 
1 
1 
ELS MURS DE FÀBRICA SÓN LES FAÇANES DELS NOUS EQUIPAMENTS I TAMBÉ ELS LÍMITS DE L’ESPAI LLIURE. 
 SÓN LA FAÇANA DEL RECINTE INDUSTRIAL. 
1 
ELS CARRERS, ELS ESPAIS ENTRE NAUS. 
1 
1 
LES FAÇANES   DE LES NAUS 
1 
LA QUALITAT DELS MURS DE FÀBRICA D’OBRA VISTA. 
1 




2.-  L’ESPAI URBÀ I LES SEVES LES MIDES 
3 
L’ESPAI URBÀ RESULTANT, 4/6 ILLES DE L’EIXAMPLE 
2 














Parc de l’Espanya 
Industrial 
23.300m2 




LES PLACES DE SANTS 
2 
LES PLACES A L’ÀMBIT DEL RECINTE INDUSTRIAL 
Jardins de Can Bruixa 
Plaça Pirineus 
Plaça d’Herenni 
Plaça de Cal Muns 
Plaça d’Osca 
Plaça de Sarah Bernhardt 
2 
COMPARACIÓ 
Parc de l’Espanya Industrial 
2 
COMPARACIÓ 
COMPARACIÓ: PLAÇA SARAH BERNHARDT-BLOC 12 
2 
COMPARACIÓ: JARDINS DE CAN BRUIXA-BLOC 12 
2 
COMPARACIÓ: PLAÇA D’HERENNI- PLAÇA ACCÉS BLOC 8 
2 
COMPARACIÓ: PLAÇA PIRINEUS- CANTONADA CONSTITUCIÓ AMADEU OLLER 
2 
COMPARACIÓ: PLAÇA D’OSCA- ENTRE LA CANTINA I EL BLOC 11 
2 
COMPARACIÓ: PLAÇA DE CAL MUNS- CANTONADA GRANVIA-AMADEU OLLER 
2 
COMPARACIÓ:  
PARC DE L’ESPANYA INDUSTRIAL 23.000 M2/GRAN ZONA VERDA ENTRE RECINTE INDUSTRIAL I NOUS EDIFICIS 27.000 M2 
111 
4.-  ELS USOS I ELS ESPAIS POSSIBLES 
RECÒRRER EL PARC 
3 
•ELS JOCS INFANTILS 
















LES PANTALLES VERDES,VERTICALS I HORITZONTALS. 









4.-  LES PREEXISTÈNCIES 




A través de les obertures del recinte i de les connexions viàries dels carrers Quetzal i Constitució, es facilita la 
connectivitat amb la Rambla del Badal, connector de suport entre Montjuïc i Collserola. D’altra banda a través del carrer 
Constitució i de la Gran Via de les Corts Catalanes, es connecta amb el corredor situat al carrer Tarragona-Numància-
Tarradelles. 





PERQUÈ HI HA UNA ILLA DE CALOR A LA CIUTAT? 





XARXA DE TRANSPORT PÚBLIC 


















EL BUIT, L’ESPAI VERD.  
 
 
ESPAI ENTRE EDIFICIS I FAÇANES 
 
•ELS DESNIVELLS  
, 
ÉS LA CONTINUÍTAT AMB L’ENTORN 
 
ACTIVITATS EN ESPAI LLIURE: COM ARA: 










•LA SUPERFICE PERMEABLE I VERDA 
 QUE COMBAT L’ILLA DE CALOR 
 
EL PLÈ, LA PART EDIFICADA 
 
 
-LES NAUS, INCLOSOS MURS  I  
LES NOVES EDIFICACIONS 
 
 
SÓN HABITATGES I EQUIPAMENTS 
 
 
 I SÓN ELS RECINTES D’ÚS ESPECÍFIC 











•COBERTES I FAÇANES REBEN  
L’IMPACTE DEL SOL FAVORINT L’ILLA 






















LA PART EDIFICADA, LA PART BUIDA 
53 
5.-  PRIMERS ESQUEMES  
ESTAT ACTUAL CAN BATLLÓ 
5 
5 
RECORREGUTS I SEGURETAT. CONVIVÈNCIA DE VIANANTS, CICLISTES 
5 
EL BOSC,LA PANTALLA VERDA, PARC PERMEABLE I TOU.OMBRA I FRESCOR A L’ESTIU 
5 
PANTALLA VERDA VERTICAL I HORITZONTAL. FAÇANES VEGETADES 
5 
L’AIGUA COM A ELEMENT D’OCI FORMANT PART DEL PAISATGE. LES FONTS ELS CANALS  
5 
L’ESPAI MULTIÚS, LA PÈRGOLA FOTOVOLTAICA 
5 
L’ESPAI ON PRACTICAR L’ESPORT, PISTES POLIVALENTS, L’SKATEPARK 
5 
ELS HORTS ACCESSIBLES. EXEMPLE A LA PLAÇA DOLORS PIERA 
5 
JOCS INFANTILS I SALUDABLES, LA CIUTAT JUGABLE 
5 
L’AMFITEATRE I LA FONT 
5 
JARDINS INTRAMURS, ESPAI POLIVALENT 
111 
6.-  L’AVANTPROJECTE 
6 






ACTUALMENT ELS ENTORNS DEL BLOC 9  / PROPOSTA, EL JARDÍ 
Debat sobre la proposta d’urbanització 
Blocs temàtics per organitzar el debat 
Sessió de participació  d’urbanització del parc de Can Batlló 
1. Verd 
 
2. Joc, lleure i esport 
 
3. Recorreguts, camins, connexions 
 
4. Zones d’estada  
(àgora, àrea d’esbarjo de gossos, horts, etc.) 
Gràcies 
 
